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Stellingen
behorend bij het proefschrift
'Human meniscal transplantations"
1. Mcniscuscellcn overlevcn de preservatie cn transplantatie cn de donormeniscus
groeit vast aan het kniekapsel (dit proefschrift).
2. De resultaten van meniscustransplantaties zijn beter bij patienten met een
intakte voorste kruisband (dit proefschrift).
3. Arthroscopische evaluatie van een getransplantecrde meniscus corrcleert beter
met de klinische resultaten dan met MRI (dit proefschrift).
4. Transplantatie van cen gccryoprescrvecrd, nict weefsclantigeen gematched,
donormeniscus kan een subtiele immunologische reactic tot gevolg hebben
(dit proefschrift).
5. De resultaten van lateraal cn mediaal gctransplanteerde menisci kunnen nict
met elkaar vcrgclekcn worden (dit proefschrift).
6. Ongeboord is ongehoord.
7. De invoering van de euro heeft een sterk nivelerend effect; het aantal miljo-
nairs neemt af, vooral in Italic.
8. In Nederland is een boom heiliger dan de koe.
9. De discussie over het plaatsen van een glenoid component bij een schouder-
prothese vertoont gelijkenissen met de discussie over het plaatsen van de
patella component bij een totale knieprothese.
10. De eindresultaten van de operatieve behandeling van acetabulumfracturen
door onervaren (orthopaedische) chirurgen zijn gelijk aan het resultaat van de
nict-operatieve behandeling (Letournel, de Lange).
11. Door de bemoeizuchtige overheid is de kans groter dat cen chirurg met inkt
besmet raakt dan met blocd.
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